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Novi znanstveni časopis "Th e Holistic 
Approach to Environment"
Početkom ove godine pokrenut je u Hrvatskoj novi znanstveni časopis "Th e Holistic 
Approach to Environment", skraćeni naziv: holist. approach environ., koji će izlaziti 
kvartalno, u elektroničkom obliku, na web-stranici www.cpo.hr Izdavač je Udruga 
za promicanje cjelovitog pristupa okolišu. ISSN časopisa je 1848-0071. Do sada je 
izašao prvi broj, a drugi broj je u pripremi. 
U časopisu će se objavljivati znanstveni, stručni i pregledni radovi iz raznih polja 
istraživanja koji pridonose što učinkovitijem detektiranju i uklanjanju opasnosti po 
ljudsko zdravlje, što manjem trošenju neobnovljivih izvora energije kao i stimuli-
ranju uporabe obnovljivih izvora energije u tehnološkim postrojenjima te poticanju 
djelovanja koji pomažu da život na našem planetu bude što društveno pravednije 
organiziran i da Zemlja svima bude što ugodnije mjesto za življenje. Cilj časopisa je 
pripomoći razvijanju svijesti o pojedinačnoj i zajedničkoj odgovornosti za budućnost 
planeta Zemlje. 
Svrha časopisa je objedinjavati, publicirati radove koji se bave tehnologijama koje 
pridonose zaštiti okoliša, ali i samom smislenošću zaštite okoliša. Pri tome se okoliš 
sagledava šire od samog materijalnog prostora koji nas okružuje na planetu. Okoliš 
obuhvaća i duhovnu stvarnost te odnose između bića koja egzistiraju u tom materi-
jalnom prostoru. Jednostrani materijalistički pristup u kojem postoji samo instru-
mentima mjerljivo doveo je do ruba ponora cjelokupan život na planetu. 
 Cjelovit pristup okolišu uključuje istraživanje mogućnosti i postavljanje modela do-
brohotnog suživota bića na Zemlji. Promatrajući život na planetu kao cjelinu, 
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obrađujući materiju iz perspektive pojedinih znanosti, primjerice kemije, energe-
tike, etike, medicine, ekonomije, te pronalazeći odgovarajuća rješenja za goruće 
probleme okoliša današnjice, u cjelovitom pristupu okolišu ne postavlja se samo pi-
tanje kako je nešto moguće postići, već i zašto je to potrebno te pridonosi li ili 
ugrožava dobrohotni suživot bića na Zemlji.
Dobrohotnost uključuje i savjesnost, ozbiljnost, obzirnost, odgovornost, kako u 
sadašnjosti tako i u budućnosti. Najviše što ljudsko biće može dosegnuti jest biti 
dobar i dobro htjeti. Dobrota je ono što uljepšava i olakšava egzistenciju pojedinaca 
unutar društvene zajednice koja roditeljski brine i lucidno razvija plemenite sposob-
nosti svakog člana. 
Dobrohotnost nije arhaična vrijednost i moguće je i u današnjem krutom vremenu 
biti istodobno uspješan i dobar. Dobrohotni suživot bića na Zemlji nije djetinjasta 
utopija već imperativ opstanka naše civilizacije. Gramzivost, bahatost i surovost ko-
jima se kao idolima razuzdanog tržišta opijaju mnogi moćnici današnjice doveli su 
milijarde ljudi do bogohulne bijede, dužničkog ropstva i nametnutog ratovanja. 
Ljudsko znanje postaje mudrost tek kada uključuje slobodu, ljubav i pravednost, tek 
kada su plodovi tehnološkog i svakog drugog napretka dostupni svima koji te 
plodove žele koristiti. U cjelovitom pristupu okolišu izuzetnu važnost imaju odgoj i 
obrazovanje, pri čemu su to nedjeljive cjeline. Čak i u visokom obrazovanju, ako iz-
dvojimo odgojnu komponentu, dobivamo krnji prijenos znanja jer u to znanje nije 
uključena odgovornost za njegovu primjenu. 
Ljudi dijele planet sa životinjama i biljkama. Kao intelektualno nadmoćniji trebali 
bismo životinjama biti primjer smislenog života jedinke i ugodnog suživota unutar 
vrste. Gledajući čovječanstvo kao cjelinu, dajemo zastrašujuće primjere. Svodeći 
počesto životinje na razinu običnog potrošnog materijala, ljudi uzrokuju strah i ur-
like drugih bića u nesagledivim razmjerima, i to u situacijama koje nipošto nisu 
grčevito nastojanje ljudi za preživljavanjem. Kao razumna i savjesna bića ne bismo 
trebali svjesno i intenzivno nanositi bol. Život bi svakom biću trebao biti radostan i 
smislen izazov.
